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Светлана Хоркина открыла Центр золотым ключом 
В ненастный день 12 марта в Белгороде состоялось торжественное 
открытие Учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной. 
Мероприятие по своей многолюдности и именитости гостей неуловимо 
напоминало что-то грандиозно-первомайское. 
СТУДЕНТЫ, журналисты и прочие зрители, в основном молодые, 
ждали У1Ров под мелким дождиком и под звуки бравурных маршей. И 
дождались, хоть и с некоторым опозданием, которое случилось не потому, 
что гости долго собирались, а потому, что авиарейс из Москвы несколько 
задержался. 
Руководителя Федерального агентства по физической культуре 
Вячеслава Фетисова, гроссмейстера Виктора Корчного, помощника полпреда 
Президента РФ в ЦФО Вячеслава Хижнякова, трехкратную абсолютную 
чемпионку мира по спортивной гимнастике Светлану Хоркину 
представители местной администрации встречали по-студенчески бурно и 
весело. Аплодисментами и громкими восклицаниями. 
Наша знаменитая землячка была свежа, приветлива и улыбчива. Как 
водится, звучали торжественные речи. Светлана, стоя перед микрофоном, 
была лаконична. Она выразила надежду на то, что комплекс станет тем 
местом, «где мы будем воспитывать молодежь. Правильно воспитывать». 
Потом чемпионке вручили символический золотой ключ, которым она 
и открыла символически «свой» спортивный Центр. После того как 
коллективно была перерезана красная ленточка, все гости переместились 
внутрь, где и смогли оценить красоты комплекса, его 
многофункциональность и уже бурлящую спортивную жизнь. Манеж, 
пятидесятиметровый бассейн (Светлана к слову заметила: «Водичку 
попробовала - теплая»), универсальный игровой зал, центр спортивной 
гимнастики, зал кикбоксинга, два тренажерных зала... За час здесь могут 
побывать 877, а за день - 13 005 человек. Строительство комплекса было 
начато в сентябре 2002 года, а сметная стоимость объекта, включая 
благоустройство, составила 1 миллиард 288 миллионов 100 тысяч рублей.  
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